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᪥ᮏேࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࡣ␃Ꮫ⏕࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
̿̿ಟṇ∧ࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⏝࠸ࡓ᥈⣴ⓗ
◊✲̿̿ 
➉ཱྀᬛஅ 
 
This paper discusses the issues about related to the tutor system. Although A 
university has practiced the tutor system, the actual substance of support is not 
regularized, in addition, there is a limited knowledge about the recognition of 
students who are tutors. Therefore, in this study, by focusing on five Japanese 
students who are tutors, we analyzed the kind of supports they provide, and their 
perception about the supports. With regard to the results of the research, by using 
Modified Grounded Approach, 16 codes related to the supports, and perception 
were extracted. We intend to further examine how their recognition about supports 
is transformed, and their aptitude related to cross-cultural communication. 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไᗘࠊᨭ᥼ࠊᨭ᥼ࡢㄆ㆑ࠊಟṇ∧ࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࢜ࣜ 
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ᮶᪥ࡍࡿ␃Ꮫ⏕࡬ࡢࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไᗘࡣࠊᅜ❧኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣ 1972 ᖺ࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡢไᗘࡣ␃Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ᪥ᮏேᏛ⏕ࡀ࠶࡚ࡀࢃࢀࠊຮᏛ࣭◊✲࣭᪥ᖖ⏕άࢆᨭ᥼
ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋ㛤ጞᙜึࡣᅜ㈝␃Ꮫ⏕࡟㝈ᐃࡉࢀࡓไᗘ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ76ᖺ࡟ࡣ
⚾㈝␃Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㐺⏝⠊ᅖ࡜࡞ࡗࡓ㸦ᶓ⏣࣭ⓑ㲍 2004㸧ࠋ␃Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ᑡࡋ࡛
ࡶ෇⁥࡟࠿ࡘ㎿㏿࡟᪥ᮏࡢ኱Ꮫࠊ⏕ά࡟㐺ᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺㛤ጞࡉࢀࡓไᗘ࡛࠶ࡿࡀࠊ኱
Ꮫ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊࢳ࣮ࣗࢱ࣮࡜␃Ꮫ⏕ࡢே㛫㛵ಀࡢㅖၥ㢟ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ỉ㇂ 19901
࡞࡝㸧ࠋ 
ࢳ࣮ࣗࢱ࣮࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡣࠊ㸦1㸧ࢳ࣮ࣗࢱ࣮⮬㌟㸦୺࡟᪥ᮏே㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
ࡶࡢ㸦⏣୰ 1995ࠊ1996 ࡞࡝㸧࡜ࠊ㸦2㸧ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไᗘࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ␃Ꮫ⏕࡟↔Ⅼࢆ
ᙜ࡚ࡓࡶࡢ㸦ᶒ⸨࣭ⓑ㲍1988࡞࡝㸧࡟኱ูࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไᗘࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ
ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏே࣭␃Ꮫ⏕୧⪅࡟ㄪᰝࢆࡋࡓᑠᯘ㸦2007㸧ࡢ◊✲ࡀ࠶
ࡿࠋࡇࡢ◊✲࡛ࡣ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆࡶ࡜࡟ࠊไᗘࡢ᭷ຠᛶࡸၥ㢟Ⅼࢆ⪃ᐹࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࢡ࣮ࣟࢬࢻ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡀከࡃࠊࡲࡓࠊ࡞ࡐࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไᗘ࡟᭷ຠᛶ࣭ၥ
㢟Ⅼࡀ࠶ࡿ࠿ࡢ⪃ᐹࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไᗘࡀ࡝ࡢ⛬ᗘᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ
࠿ࡣ኱Ꮫ㸦ᅜ❧኱Ꮫ࣭⚾❧኱Ꮫ࡞࡝㸧࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡾࠊࡲࡓ᪥ᮏேഃࡀ␃Ꮫ⏕࡜ே㛫
                                                 
1 ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࡢ௵ົᮇ㛫᏶஢๓࡟␃Ꮫ⏕ࡢ࡯࠺࠿ࡽ㛵ಀࡢゎᾘࢆồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
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GTA Glaser & Strauss 1967, 
Strauss & Corbin 1990, 1999, 2003
Sliced data
GTA Modified Grounded Theory Approach 1999, 2003 M-GTA
M-GTA
1999, 2003 M-GTA
                                                 
2 ࡇࢀࡽࡢ᝟ሗࡣ A኱Ꮫࡢᅜ㝿஺ὶᨭ᥼ᐊ࡜ࡢㄯヰࡸ࣓࣮ࣝ࡞࡝࠿ࡽᚓࡓࠋ 
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࡭ࡁศᯒ㐣⛬ࡢ࠺ࡕࡢึᮇẁ㝵࡟࠶ࡓࡿࠋ 
 
3.2 ㄪᰝᐇ᪋࡜ㄪᰝ༠ຊ⪅ 
A ኱Ꮫࡢࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไᗘࢆ⟶㎄ࡍࡿ኱Ꮫᶵᵓ࡟౫㢗ࡋࠊ➹⪅ࡢసᡂࡋࡓㄪᰝ౫㢗ᩥ
ࢆࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไᗘ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿᏛ㒊⏕࡟୍ᩧ࣓࣮࡛ࣝ㏦ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊㄪᰝ౫㢗ࢆ
ᢎㅙࡋࡓᏛ⏕ࡀ➹⪅ࡢ◊✲ᐊࢆゼၥࡋࠊ➹⪅࡜ࡢ୍ᑐ୍ᙧᘧࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜
ࡗࡓࠋᛂເࡋࡓ᪥ᮏேᏛ⏕ࡣ඲ဨࡀ A኱Ꮫࡢ኱Ꮫ 2㹼4ᖺ⏕㸦5ྡ㸧࡛࠶ࡿࠋ඲ဨࡀ࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛ A኱Ꮫࡢࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไᗘࡢເ㞟࡟ᛂເࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣㄪᰝ༠
ຊ⪅ࡢチྍࢆᚓࡓୖ࡛㘓㡢ࡋࡓࠋㄪᰝ࡟㝿ࡋࠊ㉁ၥᩥ3ࢆඛ⾜◊✲ࢆࡶ࡜࡟సᡂࡋࡓࡀࠊ
➹⪅ࡀẼ࡙࠸ࡓⅬࡸࠊࡼࡾヲ⣽࡞᝟ሗࢆ⪺ࡁฟࡋࡓ࠸ሙྜ㉁ၥ㡯┠ࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࠊ༙
ᵓ㐀ⓗ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ᫬㛫ࡣ 30 ศ㹼50 ศ࡛࠶ࡗࡓࠋㄪᰝ᫬ᮇ
ࡣ 2011ᖺ 4᭶࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢᴫせࡣ⾲ 1ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 1 ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢᒓᛶ 
ྡ๓ A B C D E 
ᛶู ዪ ዪ ዪ ዪ ⏨ 
Ꮫᖺ 4ᅇ⏕ 3ᅇ⏕ 3ᅇ⏕ 3ᅇ⏕ 2ᅇ⏕ 
㐣ཤࡢࢳ࣮ࣗࢱ࣮
⤒㦂ࡢ᭷↓ 
᭷ ᭷ ↓ ↓ ᭷ 
௒ᅇࡢࢳ࣮ࣗࢱ࣮
ࡢ✀㢮 
IP IP IP IP IP 
NP 
ᢸᙜ␃Ꮫ⏕ࡢᅜ⡠ ୰ᅜ ୰ᅜ 㡑ᅜ ୰ᅜ ୰ᅜ 
࢔࣓ࣜ࢝ 
ͤ⾲୰ࠕIPࠖࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ␎ࠊࠕNPࠖࡣ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ␎ 
 
㸲㸬⤖ᯝ 
ࢹ࣮ࢱࡣ௨ୗࡢᡭ⥆ࡁ࡛ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎࠊࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ◊✲ㄢ㢟࡜㛵㐃ࡢ࠶ࡿព
࿡ෆᐜࡢࡲ࡜ࡲࡾ࡟ゎ㔘ࢆຍ࠼ࠊձࠕᨭ᥼ࡢㄆ㆑ ࠖࠊղࠕᨭ᥼⾜ືࠖ࡟࠶ࡓࡿ࡜➹⪅ࡀ
ุ᩿ࡋࡓࡶࡢࢆࠊศᯒࡢ᭱ᑠ༢఩࡛࠶ࡿࠕୗ఩ᴫᛕࠖ࡜ࡋࡓࠋࡇࡢୗ఩ᴫᛕࢆㄝ᫂ࡍ
ࡿᐃ⩏࡜ࠊලయ౛㸦ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ㸧ࢆศᯒ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟᭩ࡁグࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡲ࡜
                                                 
3 ࠕ␃Ꮫ⏕࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࡀᚲせࡔ࡜ᛮ࠺࠿ࠖࠋࠕ⮬㌟ࡣ␃Ꮫ⏕࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ
࠺࡞ࢫ࢟ࣝࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺࠿ࠊ௒ᚋᚲせ࡜ᛮ࠺࠿ࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠ࢆタᐃࡋࡓࠋ 
4 ᭱ᑠ༢఩࡛࠶ࡿୗ఩ᴫᛕࢆ࿨ྡࡋࠊࡑࡢᐃ⩏ࡸලయ౛㸦ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ㸧ࠊࡉࡽ࡟ࡣୗ఩ᴫᛕ
࠿ࡽண᝿ࡉࢀ࠺ࡿ஦㡯ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋศᯒ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿලయ౛ࡀከ࠸ሙྜࠊ
ࡼࡾỗ⏝ᛶࡢ㧗࠸ᴫᛕ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
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ࡵࡿ㝿࡟ᾋୖࡋࡓゎ㔘ࡸ␲ၥⅬ࡞࡝ࡣࡑࡢ㒔ᗘ⌮ㄽⓗ࣓ࣔ࡟ࡲ࡜ࡵࠊḟࡢㄪᰝ࡛ࡢ㉁
ၥ஦㡯ࡸ☜ㄆ஦㡯࡜ࡋࡓࠋḟ࡟ࠊࡇ࠺ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓୗ఩ᴫᛕ㛫࡛ඹ㏻ࡋࡓࡶࡢࠊ㢮ఝ
ᛶࡢ࠶ࡿࡶࡢࠊ┦஫స⏝ࡢ㛵㐃ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࡶࡢࢆ⤫ྜࡋࠊࠕᴫᛕ ࢆࠖసᡂࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢసᴗࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪂ࡓ࡞ࢹ࣮ࢱࢆຍ࠼ࠊࢹ࣮ࢱศᯒ࡜ᴫᛕࢆ↷ྜࡋ࡞
ࡀࡽࠊୗ఩ᴫᛕࡸᴫᛕࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋศᯒࡢ⤖ᯝࠊ16 ࡢᴫᛕ5ࡀ⏕ᡂࡉࢀࡓ㸦⾲ 2
ཧ↷㸧ࠋ௨ୗࡑࢀࡒࢀࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏕ᡂ㐣⛬࠾ࡼࡧᐃ⩏ࢆ♧ࡍࠋ 
 
⾲ 2 ᢳฟࡉࢀࡓᴫᛕ 
ᴫᛕ 
1㸧㛵ಀᛶࡢᖹ➼໬ 
2㸧Ꮫᰯάືཧຍ࡬ࡢಁ㐍 
3㸧᪥ᮏㄒᏛ⩦࣭Ꮫ⩦඲⯡ᨭ᥼ 
4㸧௚Ꮫ㒊࡜ࡢ㐃ᦠ 
5㸧᪥ᮏ♫఍ཧຍ࡬ࡢಁ㐍 
6㸧␗ᩥ໬࡜ࡢゐࢀྜ࠸ 
7㸧ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡜⬟ຊㄆ㆑ 
8㸧⪺ࡁᙺ࡜ࡋ࡚ࡢ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ 
9㸧Ẽ㍍ࡉ 
10㸧ඹឤᛶ 
11㸧᪥ᮏேࡢே㛫㛵ಀࡢ௰௓ᙺ 
12㸧᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢ▱㆑ḧồ 
13㸧ே㛫㛵ಀࡢ㊥㞳ᶍ⣴ 
14㸧ูࢢ࣮ࣝࣉࡢㄆ㆑ 
15㸧ᨭ᥼ࡢᡞᝨ࠸ 
16㸧᥋ゐᶵ఍ࡢ㢪ᮃ 
 
1㸧㛵ಀᛶࡢᖹ➼໬ 
 ࡇࡢᴫᛕࡣࢳ࣮ࣗࢱ࣮࡜␃Ꮫ⏕ࡢே㛫㛵ಀࢆᑐ➼໬࣭ᖹ➼໬ࡍࡿලయ౛࠿ࡽ⏕ᡂࡋ
ࡓ㸦⾲ 3ཧ↷㸧ࠋලయ౛࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊᖺ㱋࣭Ꮫᖺࡢ㐪࠸ࠊ᪥ᮏㄒࡢ⬟ຊᕪࢆ୍᪦
⬺ᵓ⠏ࡋࠊࠕ᪥ᮏࡢ཭ேࠖ࡜ࡋാࡁ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋᇶᮏⓗ࡞ᑐヰࢆྲྀࡿࡓࡵࡢࠕ࢔ࢻࣞࢫ
ᥦ♧ࠖ࠿ࡽጞࡲࡾࠊᏛᖺࡀୗ࡛ࡶᖺ㱋ࡀୖ࡟࠶ࡓࡿ␃Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ཭ࡔࡕゝⴥ࡛
ᑐヰࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ྠព࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠕ❧ሙࡢᖹ➼໬ 㸧ࠖࠋࡲࡓࠊA኱Ꮫࡣ㛵す࡟఩⨨ࡍ
ࡿ኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ␃Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࠊ␃Ꮫ⏕ࡀ୍ᵝ࡟Ꮫ
⩦ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿᶆ‽ㄒ࡛ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ഃࡶᑐヰࡍࡿࡇ࡜࡛෇⁥࡞⌮ゎࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿ
ࠕゝⴥࡢࢩࣇࢺࢳ࢙ࣥࢪࠖࡶྵࡲࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢᴫᛕࢆࠕࣉࣛ࢖ࣂࢩ
࣮᝟ሗࢆᥦ♧ࡋࠊᖺ㱋࣭❧ሙࡢ㐪࠸ࢆᆒ➼໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㛵ಀᛶࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃẁ㝵ࠖ
࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋ 
 
2㸧Ꮫᰯάືཧຍ࡬ࡢಁ㐍 
 ࡇࡢᴫᛕࡣㅮ⩏࡞࡝ࡢ኱Ꮫ⏕άࡢ᰿ᖿ࡟࠿࠿ࢃࡿࡶࡢ࠿ࡽࠊࢧ࣮ࢡࣝࡢ⤂௓࡞࡝ࠊ
࿘㎶ⓗཧຍࢆಁࡍලయ౛࠿ࡽ⏕ᡂࡋࡓ㸦⾲ 4ཧ↷㸧ࠋᙜึࡣࢧ࣮ࢡࣝ࡞࡝ࠊ኱Ꮫάື࡟
                                                 
5 ༢୍ࡢୗ఩ᴫᛕࡀࡑࡢࡲࡲᴫᛕ࡬࡜᪼⳹ࡋࡓࡶࡢࡶྵࡴࠋ 
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࡜࠺ࡼࡏࡉࡈ㐣࡟⩏ព᭷ࢆ㛫᫬ࡓࡗవࡢᙉຮࠊࡌῶࢆᏳ୙࡛࡜ࡇࡍಁࢆືάࡿࡍ㝶௜
ࡿ࠶࡛ศᮏࡢ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ␃ࠊᚋࡢࡑࠋࡿࡲጞࡽ࠿ࠖࡋಁࡢຍཧ㎶࿘ά⏕ᰯᏛࠕࡍಁ
ࢱࣥ࢖ࠋࡴྵࡶࠖࡋಁࡢຍཧ඲༑ά⏕ᰯᏛࠕ࠺࠸࡜ㄆ☜ࡢᐜෆࡢᗙㅮࡸ᪉ࡾྲྀࡢᗙㅮ
ࡣ࡜Ꮫㄒࠊ࡛ࡢࡿࡓ࠶࡟㍮ඛࡢ㒊Ꮫ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ␃ࠊྜሙࡢ࣮ࢱ࣮ࣗࢳࣝࢼࣙࢩࢼ࣮
୍ࡽ࠿࣮ࢱ࣮ࣗࢳࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࠖ᫂ㄝࡢᗘ㞴⩏ㅮࠕࡿࡍ᭷ࢆᛶ㞴ᅔࡓࡗ࡞␗
ࡢά⏕ᰯᏛࠕ࠺ྜ࠼ఏࢆሗ᝟ࡢά⏕ᰯᏛ࡟ⓗྥ᪉཮ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼୚ࢆ᫂ㄝ࡟ⓗ᪉
࠺ࡼࡿࡁ࡛ຍཧ࡟ࠎᚎ࡟ά⏕ᰯᏛࠕࢆᛕᴫࡢࡇࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࢀࡲྵࡶࠖ᥮஺ሗ᝟
 ࠋࡓࡋ⩏ᐃ࡜ࠖ⛬㐣ࡿࡏࡽ⮳࡟ຍཧ඲༑ࡽ࠿ຍཧ㎶࿘
 ᛕᴫ఩ୗࡧཬ౛యලࡢࠖ໬➼ᖹࡢᛶಀ㛵ࠕ 3 ⾲
 ᛕᴫ఩ୗ ౛యලࡢヰⓎ
 ࠋࡣ࡟≉ࠊࡣࡾࡓࡗྲྀ⤡㐃࠺࠸࠺ࡑ࡛࠿࡜࣮࣓ࣝࠊ͐ࣥ࢖ࠊ࠿ఱ㸸⚾࣭
 ࠋึ᭱ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡋࠊ࠶࠶ࠊࡢࡑࠊ࠶࠶ࠊࡣึ᭱␒୍㸸ࢇࡉA
 ࠋࡡࡍࡲ࡚ࡋ࡛࣮࣓ࣝᖏᦠࠋ࠸ࡣࠊ࠶㸸ࢇࡉD࣭
 ♧ᥦࢫࣞࢻ࢔
ࡃ࡭ࡿ࡞ࠊ࡚ࡅࡘࢆẼ࠿࡜࠸࠿࡙ⴥゝࡾࡥࡗࡸࠊ࠶ࡲࠊࡣྜሙࡢ⏕Ꮫ᥮஺㸸ࢇࡉ E࣭
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋヰ࡛ᙧ࠸㏆࡟ㄒ‽ᶆ
 ࢪ࢙ࣥࢳࢺࣇࢩࡢⴥゝ
ࡌឤ࠺࠸࡚ࡗㄒᩗ࡞ࢇࡳࠊࡣ᪉ࡢ⏕Ꮫ␃ࡢࡑࠊ࡛㢟ၥࡢᖺ࠶ࡲࠊࡢ࠺ࡇྥ㸸ࢇࡉ C࣭
ࢆ᪉ࡋ᥋࡞࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔṓ81ࡵࡌࡣࡶ⚾ࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ
ࡼࡋ࡟ㄒ࣓ࢱ࠸஫࠾ࠊࡶ ࡛ࠊ࡚ࡗ▱ࢆࡢ࠺࠸࡚ࡗṓ62ࡀ࠺ࡇࡴࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡋ
 ࠋ࡚ࡗ࡞࡟ヰ࡞࠸ࡓࡳ࠺
 ࠋ࡛ᙧ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡚ࡗኈྠࡕࡔ཭࠺ࡶ㸸ࢇࡉE࣭
 ໬➼ᖹࡢሙ❧
 
 ᛕᴫ఩ୗ࡜౛యලࡢࠖ㐍ಁࡢ࡬ຍཧືάᰯᏛࠕ 4 ⾲
 ᛕᴫ఩ୗ ౛యලࡢヰⓎ
ࡗࡔᏊ࡞ࡁዲࡀ࣮ࣝ࣎ࢺࢵࢣࢫࣂࠊࡾࡓࡆ࠶࡚ࡋ࠿࡜௓⤂ࣝࢡ࣮ࢧࠊ࠶࠶㸸ࢇࡉ C࣭
ࡶ࡟࠿࡜ࣝࢡ࣮ࢧࡢ⚾࠿ఱࠊࡾࡓࡆ࠶࡚ࡋ௓⤂࡛࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡁዲࡀࢣࢫࣂࠊ࡛ࡢࡓ
 ࠋ㸧➗㸦࡝ࡅࡍ࡛࠸ࡓࡳࡓࡗ࠿࡞ࡽධ࡟Ẽࡾࡲࢇ࠶ࠊࡾࡓࡳࠊ࡚ࡗ⾜࡚ࢀ㐃
 ࠋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗ࡝ࡅࡸࢇ࠸ࡓࡁ⾜ࣝࢡ࣮ࢧࡿ࡚ࡗධࡢ൅㸸ࢇࡉE࣭
 ࡋಁࡢ࡬ຍཧ㎶࿘ά⏕ᰯᏛ
ࢃࢇ࡬ࡽ࠿ࢃࢀࡇࠊ࡛ࠊ࡚࡚ࡗ࡜᫬ࡢ⏕ᖺ1 ࡶ⚾ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ಟᚲࢀࡑ㸸ࢇࡉA࣭
 ࠋ͐ࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡣࡢ࠺࠸࠿࡜ࡿࡆ࠶࡚࠼ᩍࠊ࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗ࣮
࡜ࡿࡍ࡛ࡇࡑࢆ㘓Ⓩಟᚲࠊ࠿ఱࠊ࡜࠶࡜᪉ࡾྲྀࠊࡢಟᒚࡢࡑࡣࡢࡓࡋࡀ⚾㸸ࢇࡉ B࣭
ࠊ࠿࡜ᡤሙࡢᡤົ஦ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔࡌឤ࡞࠸ࡓࡳ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡀ๭㛫᫬ࡢᴗᤵ࠿ఱࠊ࡟ࡁ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠼ᩍࠊ࡞࠸ࡓࡳࠊࡼࡔࢇ࠸࠸ࡽࡓࡗ⾜ᡤົ஦ࡢࡑ
 ࡋಁࡢຍཧ඲༑ά⏕ᰯᏛ
࡟ዪᙼࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡋ㞴ࡣึ᭱ࠊ࡟ࡋ࡞ಀ㛵Ꮫㄒࠊ࡜ࡗࡻࡕࢆࢀ࠶㸸ࢇࡉ B࣭
 ࠋ࡚ࡋࡾࡔࢇ⤌࡟⥴୍ࡾࡓࡋㄯ┦ࡶࡋࡓ࠶ࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡗゝ
 ᫂ㄝࡢᗘ㞴⩏ㅮ
ࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡋࢆヰࡢ㔠Ꮫዡࠊ࠿࡜ヰࡢά㒊ࡾࡓ࠸⪺ࢆಟᒚࡣࡵࡌࡣ㸸ࢇࡉ C࣭
 ࠋ͐
ࡢࡿࡍࡾࡓࢀࡽ᮶࡚࠸⪺࠿࡜ࡀࡇࡇࠊ࡚ࡃ࡞ࡁ࡛ࡶᴗᤵ࠿ఱࠊ࡜ࡗࡶ࠿ఱ㸸ࢇࡉ D࣭
࡟ࡷࡕࡃࡷࡕࡵࠋ࡞࠸ࡓࡳࡓࡗ࠿ࢃࡶ࡛ᴗᤵࡸ࠸ࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡚ࡗ࠶࡞࠿
 ࠋ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࠶ࡸࡡࢇ࡚ࡗ࠿ࢃᴗᤵ࠶࠶ࠊ࡛ࡌឤ࡞ࠊ㸧➗㸦
 ᥮஺ሗ᝟ࡢά⏕ᰯᏛ
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3㸧᪥ᮏㄒᏛ⩦࣭Ꮫ⩦඲⯡ᨭ᥼ 
 ࡇࡢᴫᛕࡣᏛᰯෆእࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡸࠊᏛ㒊ࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ᥼ຓ඲⯡࡟㛵ࡍࡿලయ౛
࠿ࡽ⏕ᡂࡋࡓ㸦⾲ 5 ཧ↷㸧ࠋ᪥ᮏㄒࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࡣ᪥ᮏㄒࡢᐟ㢟ࡢ⿵ຓࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡢࡀࠊ
ᅜ㝿஺ὶᨭ᥼ᐊ࡜ࡢྲྀࡾỴࡵࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ␃Ꮫ⏕ࡣ኱Ꮫࡢᩍᐊෆࡢ
᪥ᮏㄒᤵᴗࡢࡳ࠿ࡽ᪥ᮏㄒࢆᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩍᐊእࡢ᪥ᮏㄒ࡟㛵ࡍࡿ␲ၥ
࡟ฟࡃࢃࡍࡓࡧ࡟ࡑࢀࢆࢳ࣮ࣗࢱ࣮࡟㉁ၥࡋࠊࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࡣࡑࢀ࡟ᛂ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࠕ᪥
ᖖ᪥ᮏㄒࡢㄝ᫂ࠖࡀྵࡲࢀࡿࠋࡲࡓࠊ␃Ꮫ⏕ࡀ᪥ᮏேࡢ཭ே࡟࣓࣮ࣝࢆ㏦ࡿ㝿ࠊࡑࡢ
᪥ᮏㄒ࡟㛫㐪࠸ࡀ࡞࠸࠿࡝࠺࠿ࢆࠊࢳ࣮ࣗࢱ࣮ഃࡣ౫㢗ࡉࢀࠊࡑࡢ౫㢗ࢆㄳࡅࡿ࡜࠸
࠺ࠕ᪥ᖖ᪥ᮏㄒࡢࢳ࢙ࢵࢡࠖࡶྵࡲࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ኱Ꮫࡢㅮ⩏࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ࡞⏝ㄒ
࡟␃Ꮫ⏕ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡅ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ㞴ゎ࡞₎ㄒࡢព࿡ෆᐜࢆㄝ᫂ࡍࡿࠕ₎Ꮠࡢㄞ
ࡳ᪉ᣦᑟ ࡸࠖࠕㄢ㢟ࡢඹྠసᴗ ࠖࠊࡲࡓᤵᴗゎ㔘ࡢ☜ㄆ࡛࠶ࡿࠕᤵᴗࡢᏛ⏕ࡢゎ㔘☜ㄆࠖ
ࡶࡇࡇ࡟ྵࡲࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡇࡢᴫᛕࢆࠕᏛᰯෆእࡢ᪥ᮏㄒࡸㅮ⩏ࡢෆᐜゎ㔘࡟
ࡘ࠸࡚ᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋ 
⾲ 5 ࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦࣭Ꮫ⩦඲⯡ᨭ᥼ࠖࡢලయ౛࡜ୗ఩ᴫᛕ
Ⓨヰࡢලయ౛ ୗ఩ᴫᛕ 
࣭Aࡉࢇ㸸 ࡛ࠊࡑࡇ࡛ࠊࠕࡶ࠺ࡇࡢព࿡ࢃ࠿ࡿࢇ㸽ࠖࡳࡓ࠸࡞ࠊࡇࡢ wordࡀࢃ࠿ࡗ
࡚࡞࠿ࡗࡓࡽࠊ⤯ᑐヰࡀ⥆࠿࡞࠸࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠕࡇࡢព࿡ࢃ࠿ࡿ㸽ࠖ࡜࠿ࠊ⪺࠸࡚ࠊࠕࢃ
࠿ࢇ࡞࠸ࠖࡗ࡚⪺࠸ࡓࡽࠊࡑࢀᩍ࠼࡚࠶ࡆ࡚ࠊヰ࡟ࡘ࠸࡚ࡇࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡾ࡜࠿ࠊ
ព࿡ࠊ༢ㄒࡢព࿡࡜࠿ࠊࡇࡢゝⴥࡇ࠺ࡸࡗ࡚౑࠺ࢇࡔࡼ࡜࠿ࠊࡑࢀ᪥ᮏㄒࡢㄝ᫂ࡗ࡚
࠸࠺ࢇ࡛ࡍ࠿ࡡࠋ 
࣭E ࡉࢇ㸸᪥ᮏㄒࡢࡇ࠺࠸࠺࡜ࡇࢁࡀࠊࡕࡻࡗ࡜Ẽ࡟࡞ࡿࡳࡓ࠸࡞ࡇ࡜ࢆゝࢃࢀࡓࡾ
ࡋ࡚ࡃࢀࡿࢇ࡛͐ࠋ 
᪥ᖖ᪥ᮏㄒࡢㄝ᫂ 
࣭Bࡉࢇ㸸͐౛࠼ࡤ᪥ᮏேࡢ཭ࡔࡕ࡟ࠊᙼࡀࠊ࣓࣮࡛ࣝ᪥ᮏㄒ࡛ࠊࠕࡇࡢᩥ❶࠾࠿ࡋࡃ
࡞࠸㸽ࠖ࡜࠿ࠊఱ࠿ࡑ࠺࠸࠺ࡢࡣࠊᏛᰯࡢඛ⏕࡟ࡣ⪺ࡁ࡟ࡃ࠸ࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍ࠿ࠋࡑ࠺
࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠊ࠺ࡕࡀࡇࡇࡢⅬ࡜࠿┤ࡋࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡼࡗ࡚ゝࡗ࡚࠶ࡆࡓࡾ࡜࠿ࠊࡋ࡚ࡲ
ࡋࡓࡡࠋ 
᪥ᖖ᪥ᮏㄒࡢࢳ࢙ࢵࢡ 
࣭Eࡉࢇ㸸ࡕࡻࡗ࡜࠶ࡢ࠺ࠊ₎Ꮠࡢㄞࡳ᪉ᣦᑟ࡜࠿ࠊࡲ࠶ࡸࡗ࡚ࡓࢇ࡛ࡍࡼࠋ ₎Ꮠࡢㄞࡳ᭩ࡁᣦᑟ 
࣭E ࡉࢇ㸸ㄢ㢟ࡢฟࡿᤵᴗࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡓࡽࡋࡃ࡚ࠊ࡛ࡲ࠶ࠊ࣏࣮ࣞࢺࡢ᭩ࡁ᪉ࡀࢃ࠿
ࡽ࡞࠸ࡗ࡚࠸࠺ࡢࢆࠊゝࢃࢀ࡚ࡓࢇ࡛ࠊࡌࡷ࠶ࡑࡢ୍⥴࡟࣏࣮ࣞࢺࢆసࡗ࡚ࡳࡼ࠺࠿
ࡗ࡚࠸ࡗ࡚ࠊࣃࢯࢥࣥ2ྎ୪࡭࡚ࠊ୍⥴࡟ࡸࡗ࡚ࡳࡓࡾ࡜࠿ࠊ࡛ࡍࡡࠋ 
ㄢ㢟ࡢඹྠసᴗ 
࣭E ࡉࢇ㸸ࡶ࠺ᤵᴗ୰࡟ฟ࡚ࡁࡓ₎Ꮠࡢㄞࡳ᪉࡜࠿ࠊ≉࡟ᩍ⛉᭩࡞ࢇ࠿ࡣ᪥ᮏㄒࡢᩍ
⛉᭩౑ࡗ࡚ࡿࢇ࡛ࠊ࠶ࡢ࠺ࠊ⮬ศࡢᏊࡢゎ㔘ࡢ௙᪉ࡀࠊ࠶ࡗ࡚ࡿࢇ࠿ࡗ࡚࠸࠺ࡢࢆࡎ
ࡗ࡜⪺࠿ࢀ࡚ࡸࡗ࡚࡚ࠋ 
ᤵᴗࡢᏛ⏕ࡢゎ㔘☜ㄆ 
  
4㸧௚Ꮫ㒊࡜ࡢ㐃ᦠ 
 ࡇࡢᴫᛕࡣ๓㏙ࡢࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦࣭Ꮫ⩦඲⯡ᨭ᥼ࠖࡢ࠺ࡕࠊᏛ㒊ࢆ㉺࠼ࡓᨭ᥼࡟㛵ࡍ
ࡿලయ౛࠿ࡽ⏕ᡂࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡣᇶᮏⓗ࡟ྠᏛ㒊ࡢᏛ⏕ࡀ␃
Ꮫ⏕ࢆᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ␃Ꮫ⏕࡟୍⯡ㅮ⩏ࡢᏛ⩦࡟ᅔ㞴ࡀぢ
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ࡽࢀࡿሙྜࠊᅜ㝿஺ὶᨭ᥼ᐊࡢᩍဨࡀู࣮ࣝࢺ࡛Ꮫ⏕ࢆເࡾࠊᨭ᥼࡟࠶ࡓࡽࡏࡿሙྜ
ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢᴫᛕࡀᢳฟࡉࢀࡓࡢࡣ E࠿ࡽࡢࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊᨭ᥼࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ㔜せ࡞㡯
┠࡜ᛮࢃࢀࡓࡢ࡛ࠊᴫᛕ࡜ࡋ࡚ṧࡍࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡇࡢࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࡣࠊ㞴ゎ࡞ἲᚊ⏝ㄒ
ࡢ⌮ゎ࡟ⱞᚰࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡢᨭ᥼࡟࠶ࡓࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋE ⮬㌟ࡶἲᏛࡀᑓ㛛࡛ࡣ࡞
࠸ࡶࡢࡢࠊࡑࡢ᪉㠃࡟ヲࡋ࠸཭ே࡟ᙜࡓࡾࠊ␃Ꮫ⏕ࡢᨭ᥼ࢆඹྠ࡛ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽࡇࡢᴫᛕࢆࠕ⮬㌟ࡢᑓ㛛እࡢ▱㆑ࢆᏛ㒊እ࠿ࡽ⋓ᚓࡋࠊᨭ᥼࡟࠶ࡓࡿ᪉␎ࠖ
࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋ 
 
5㸧᪥ᮏ♫఍ཧຍ࡬ࡢಁ㐍 
 ࡇࡢᴫᛕࡣᏛᰯእࡢ᪥ᮏ♫఍ཧຍ඲⯡࡟㛵ࡍࡿලయ౛࠿ࡽ⏕ᡂࡋࡓ㸦⾲ 6ཧ↷㸧ࠋࢳ
࣮ࣗࢱ࣮ࡣࣅࢨྲྀᚓࡢࡓࡵ࡟␃Ꮫ⏕࡟ྠ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࠾஫࠸ࡢ㛵ಀᛶࢆᵓ⠏ࡍ
ࡿࠋࡇࡢୗ఩ᴫᛕࢆࠕ᪥ᮏ♫఍࿘㎶ཧຍ࡬ࡢಁࡋࠖ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᏛᰯෆࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᏛᰯእ࡛ࡶ᪥ᮏࡢᬒほࡢல⣽࡞Ⅼࡸⱝ⪅ゝⴥࡢㄝ᫂࡞࡝ࢆ⾜࠺ࠕ᪥ᮏ♫఍࿘㎶ཧ
ຍࡢㄝ᫂ࠖࡶྵࡲࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᙜึࡣ࿘㎶ཧຍ࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊ༑඲ཧຍ࡬࡜Ⓨᒎࡉ
ࡏࡿࡓࡵ࡟┦ㄯ࡟ᛂࡌࡿࠕ᪥ᮏ♫఍༑඲ཧຍ࡬ࡢ᝟ሗᥦ♧ࠖࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ
࡜࠿ࡽࡇࡢᴫᛕࢆࠊࠕ␃Ꮫ⏕ࡀᏛᰯእࡢ᪥ᮏ♫఍࡟ཧຍࡍࡿࡓࡵࡢ㐣⛬ⓗᨭ᥼ࠖ࡜ᐃ⩏
ࡋࡓࠋ 
⾲ 6 ࠕ᪥ᮏ♫఍ཧຍ࡬ࡢಁ㐍ࠖࡢලయ౛࡜ୗ఩ᴫᛕ 
Ⓨヰࡢලయ౛ ୗ఩ᴫᛕ 
࣭Bࡉࢇ㸸ࣂࢫࡢ୰࡛ࠊ㟁㌴ࡢᐃᮇྲྀࡾ࡟⾜ࡗࡓࡾ࡜࠿ࠊࡑࡇ୍࡛␒ࡀࡗࡘࡾ᫬
㛫ⓗ࡟ࡶࠊ᥋ࡍࡿ᪥ᮏேࡔ࡜ᛮ࠺ࢇ࡛͐ࠋ 
᪥ᮏ♫఍࿘㎶ཧຍ࡬ࡢಁࡋ 
࣭Aࡉࢇ㸸㞴ࡋ࠸༢ㄒ࡜࠿ࠊ᪥ᮏㄒ࡛࠸࠼ࡤ௒ࡢⱝ⪅ゝⴥ࡛ゝࡗࡓࡾࠊ┬␎ࡉࢀ
ࡓゝⴥ࡜࠿ࠊ᭱㏆ࡢゝⴥ࡜࠿ࡸࡗࡥࡾࢃ࠿ࡗ࡚࡞ࡃ࡚ࠊࠕ▱ࡗ࡚ࡿ㸽ࠖࡗ࡚⪺࠸
ࡓࡽ͐ࠋ 
࣭Bࡉࢇ㸸⏕ά㠃ࡣ୍⥴࡟㐟ࡧ࡟⾜ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ┳ᯈ࡛࠶ࡢ₎Ꮠఱ࡚ㄞࡴ࡜࠿ࠊ
࡝࠺࠸࠺ព࿡࡜࠿ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡢࡣࡋࡲࡋࡓࡅ࡝͐ࠋ 
᪥ᮏ♫఍࿘㎶ཧຍࡢㄝ᫂ 
࣭Bࡉࢇ㸸ࡇࢀ࠿ࡽ༞ᴗࡋ࡚࡝࠺ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜࠿ࠊ᪩ࡃ࡚࠶࡜㸯ᖺࡄࡽ࠸࡛኱Ꮫ
༞ᴗࡍࡿࡡࢇࡅ࡝ࠊࡑࡢ᫬᪥ᮏ࡟ఫࡳࡓ࠸࠿ࡽࠊ࡝࠺࠸࠺᪉ྥࡀ࠶ࡿࡢ࠿ㄪ࡭ࡓ
ࡾࠊࡑࢀ࡜ࠕ᪥ᮏࡢ▱ࡗ࡚ࡿ㸽ࠖ࡜࠿ࠊ࠶࡜ࡣࠊࡲ࠶ே⏕ࢆ᪉ྥ௜ࡅࡿࡼ࠺࡞ࠊ
ࡅࡗࡇ࠺๭࡜㔜኱࡞ヰ࡜࠿ࡶࡋࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
᪥ᮏ♫఍༑඲ཧຍ࡬ࡢ᝟ሗᥦ♧ 
 
6㸧␗ᩥ໬࡜ࡢゐࢀྜ࠸ 
 ࡇࡢᴫᛕࡣ␗ᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ₍↛࡜ࡋࡓ៿᠄࠿ࡽࠊ␗ᩥ໬࡟ゐࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ど㔝
ࡀᗈࡀࡗࡓ⤒⦋࡞࡝ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 7 ཧ↷㸧ࠋᙜึࡣࠕ␗ᩥ໬࡬ࡢ㛵ᚰ ࠖࠕᅜ㝿ᚿ
ྥࠖ࡜࠸ࡗࡓ࠸ࢃࡤ␗ᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ࡯ࡰ↓㜵ഛ≧ែ࠿ࡽࠊᚎࠎ࡟ࠕ┦ᡭᩥ໬࠿ࡽࡢᏛ
⩦ࠖ࡬࡜⛣⾜ࡋࠊࡲࡓࠊࡑࢀࡲ࡛᪥ᮏᅜෆ࡛ᇵࢃࢀࡓ᪥ᮏᩥ໬࡜␗࡞ࡗ࡚ࡶ⣡ᚓ࡛ࡁ
ࡿࠕ␗ᩥ໬࡜ࡋ࡚ࡢ๭ࡾษࡾࠖ࡜࡞ࡿࠋࡸࡀ࡚ࠊࡑࢀࡣࠕ┦ᡭᩥ໬ࡢ⌮ゎḧồࠖ࡟ࡼ
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␗ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋࡿࡍᒎⓎ࡜࡬ࠖ኱ᣑ㔝どࡢࡽ࠿໬ᩥ␗ࠖࠕ ໬ኚࡢࣉ࢖ࢱ࢜ࣞࢸࢫࠕࠊࡾ
࡜ࠖࡴᥗࢆྥ㊃ࡢ㸧⏕Ꮫ␃㸦ᡭ┦ࠕࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢồḧゐ᥋໬ᩥ␗ࡢ㌟⮬ࡌ㏻ࢆὶ஺໬ᩥ
࡟࡜ࡇࡿࡍὶ஺໬ᩥ␗ࠕࢆᛕᴫࡢࡇࡽ࠿࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡌ㌿࡟ື⾜࠺࠸
 ࠋࡓࡋ⩏ᐃ࡜ࠖ⛬㐣ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ᥼ᨭ⪅௚࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡋ㛗ᡂᕫ⮬࡚ࡗࡼ
ᛕᴫ఩ୗ࡜౛యලࡢࠖ࠸ྜࢀゐࡢ࡜໬ᩥ␗ࠕ 7 ⾲
 ᛕᴫ఩ୗ ౛యලࡢヰⓎ
 ᚰ㛵ࡢ࡬໬ᩥ␗ ࠋ͐࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡋເᛂࠊ࡛ࠊ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࠶࡞࠿ࡿࡅ⪺ࢆヰࡢᅜ୰ࠊࡶㄒᅜ୰㸸ࢇࡉB࣭
ࡶࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗࠊ࠸ࡓࡕᣢࢆಀ㛵ࡢ࠿ࡽఱࠊ࡜᪉ࡢᅜእࠊ࠿ఱ㸸ࢇࡉ A࣭
 ࠋࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡚ࡗࡓࡵጞ࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡀࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡜ࡶ࡜
 ࠋ࡚͐ࡗᛮ࡚ࡗ࠶࡞࠸ࡓࡾࢃ㛵࡜᪉ࡢᅜ࡞ࢇⰍࠊ࡛ࡁዲࡀ࠿࡜ὶ஺㝿ᅜ͐㸸ࢇࡉB࣭
 ྥ ᚿ㝿ᅜ
ࡓࡳࡸ࠸࠸ࡤࡅ࡜ࡏࢃྜ࡟ࡾ࿘ࠊ࡚࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡸ࠸࠸ࡶ࡛ఱࠊ࡟ูࡣ࡛ࡲ௒㸸ࢇࡉ A࣭
໬ኚࡢほ್౯ࡢ࠿ࡽఱࠊࡋࡓࡗᛮ࡚ࡗ࠶࡞ࡸษ኱ࡶ࡜ࡇ࠺ゝࠊࡀほ್౯ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡟࠸
 ࠋ͐࠸ࡈࡍࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ
 ⩦Ꮫࡢࡽ࠿໬ᩥᡭ┦
 ࡾษࡾ๭ࡢ࡚ࡋ࡜໬ᩥ␗ ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡟≉ࡽ࠿ࡔࠊࡋࡓ࠸࡚ࡗษࡾ๭࡚ࡗ࠸㐪ࡢ࣮ࣕࢳࣝ࢝࠺ࡶ㸸ࢇࡉA࣭
ࡓ࡚ࡗᣢࢆࣝ࢟ࢫࡢࡑࠊࡋࡸ࠺ࡑࡶㄒゝࠊ࠿࡜㆑▱ࠊࡿࡍᑐ࡟ᅜࡢࡑࡽ࠿ࡔ㸸ࢇࡉ A࣭
 ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡋ㉺࡟ࡿ࠶࠶ࡲࠊࡽ
㎸ࡳ㋃ࡃ῝࡜ࡗࡶ࠿ఱࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠼౑ࠊࡀࡢࡶࡿࢀࡽࡆ࠶࡚࠼ᩍࡀ⚾͐㸸ࢇࡉ B࣭
࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࢀࡉゎ⌮ࠊ࡜࠸࡞ࡽ▱ࡶ࡜ࡇࡢᡭ┦ࢇࢁࡕࡶࠊ࠿࡜໬ᩥࡢᅜ࡞ࢇⰍࠊ࡛ࢇ
 ࠋࡍࡲ࡚ࡋࡀẼ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞࠿⾜࡛ࡲࢁࡇ࡜࠸῝ࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛
 ồḧゎ⌮ࡢ໬ᩥᡭ┦
 ໬ኚࡢࣉ࢖ࢱ࢜ࣞࢸࢫ ࠋࡡࡓࡋࡲࡾࢃኚࡣ㆑ពࡿࡍᑐ࡟ࡢࡶ࠺࠸࡚ࡗۑۑࡾࡥࡗࡸ㸸ࢇࡉE࣭
ࡗ࠿ࡘࡪ࠺ࡶࠊ࡚࠺ゝ࠿࡜ࠖࡋ࠺㐪ᑐ⤯ࠕ࠿ఱࠊࡽࡓࡗࡸ⚾ࡢ࡛ࡲ௒ࠊศከ㸸ࢇࡉ A࣭
࡚ࡗ࠿ࢃࢇ࡞࠸ࡓࡳࡸࡡ࠺㐪᪉࠼⪃ࠊ࠺㐪࠿ఱࠊࡶࢀࡑࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓ࠸࡚
 ࠋ࡟ⓗᅾ₯ࠊࡋࡿ
 ኱ᣑ㔝どࡢࡽ࠿໬ᩥ␗
ዲ࠸ࡈࡍࡀ࡜ࡇ࡞ⓗ໬ᩥ␗ࠊ࡛ࡁዲࡷࡕࡃࡷࡕࡗࡵ࠿࡜㒔ிࡎࡲࠊࡀᏊࡢࡑ㸸ࢇࡉ A࣭
 ࠋ࡛ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳࡃ⾜㒔ிࠊ࠶ࡷࡌ࡛ࡢࡿ࠸す㛵ࡃ࠿ࡗࡏࠊ࡛ࢇࡓࡗࡸࡁ
 ࡴᥗࢆྥ㊃ࡢᡭ┦
 ㆑ㄆຊ⬟࡜ຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸧7
ࠊࡾ࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡜⏕Ꮫ␃ࠊࡽ࠿᱁ᛶࡿ࠸࡚ࡋ᭷᮶⏕ࡀ㌟⮬ࡣᛕᴫࡢࡇ 
ࢥࡿ࡞ࡽࡉࠊ࡜ឤᐇ࠺࠸࡜ࡓࡋୖྥࡀ⯡඲ຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡢࡑ
ཧ 8 ⾲㸦ࡓࡋᡂ⏕ࡽ࠿౛యල࠺࠸࡜ឤᐇࡢศ㒊࠸࡞ࡾ㊊࡟ࡢࡿᅗࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗ
ຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠖࠕ ࡋࡲࡽ⭾ࡢヰ఍ࠖࠕ ᛶ஺♫ࡢேᮏࠕ࡜ࡿぢࡽ࠿౛యලࠋ㸧↷
ࡇ࡛ࡇࡑࠋࡓࢀࡽࡅཷぢࡀᐜෆࡓࡗ࠸࡜ࠖ㆑ㄆ㊊୙ຊ⬟ㄒゝࡢഃ⏕Ꮫ␃ࠖࠕ ୖྥࡢ⯡඲
 ࠋࡓࡋ⩏ᐃ࡜ࠖ ㆑ពࡿࡍ࡜࠺ࢁྲྀࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿ࡞ࡽࡉ࡜ഃ⏕Ꮫ␃ࠕࢆᛕᴫࡢ
 
 ࣮ࣛࢭࣥ࢘࢝ࡢ࡚ࡋ࡜ᙺࡁ⪺㸧8
Ꮫ␃ࠊ㝿ࡓ࠼ᢪࢆࡳᝎ࡞ⓗ⚄⢭ࠊࡾࡓࡗ㝗࡟᣺୙ࡀ⩦Ꮫㄒᮏ᪥ࡢ⏕Ꮫ␃ࡣᛕᴫࡢࡇ 
ࠋ㸧↷ཧ 9 ⾲㸦ࡓࡋᡂ⏕ࡽ࠿㆑ㄆࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᙺ࠼ᨭ࡞ⓗ⚄⢭ࠊࡾࡓࡗ࡞࡜ᙺࡁ⪺ࡢ⏕
ࠊࡢࡢࡶࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍཷாࢆ఍ᶵ࡞⩏ព᭷࠺࠸࡜ゐ᥋໬ᩥ␗ࡢ㏙๓ࡣ࣮ࢱ࣮ࣗࢳ
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࠾࡟࿡ពࡿ࠶ࠊࡓࡲࠋࡿࡲጞࡽ࠿ࠖᮃᕼ᥼ᨭࡢ⚾↓ࠕࡣ࡚ࡋ࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡢ⠏ᵓᛶಀ㛵
Ꮫ␃࡟ࡽࡉࠋࡿ࡞࡜࣮ࠖࢨ࢖ࣂࢻ࢔ࡢಀ㛵↓⡠ᅜࠕࡿࡍࢆ࠸ᢅࡢᵝྠ࡜ேᮏ᪥ࡣ࡚࠸
࡞࡜ࠖᅾᏑࡢ࡚ࡋ࡜ࡾసឤᚰᏳࠕࡸ࡜ࡇࠖࡘᚅࢆࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࠕ࡞ⓗⓎ⮬ࡢࡽ࠿⏕
⬟ㄒᮏ᪥ࡢ㌟⮬ࡀ⏕Ꮫ␃ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡇ㝖ࡾྲྀࢆᏳ୙ࡢά⏕ᰯᏛࠊ࡛࡜ࡇࡿ
ࡿࡵ⮫࡟⁥෇ࡧ෌࡟ᴗᏛࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⾜ᐇࢆࠖ⯙㰘ຊ⬟ㄒᮏ᪥ࠕ㝿ࡓ࠸ᢪࢆᏳ୙࡟ຊ
ࠊࡃ㝖ࡾྲྀࢆᏳ୙ࡢ⏕Ꮫ␃ࠕࠊࢆ⩏ᐃࡢᛕᴫࡢࡇࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ៖㓄
 ࠋࡓࡋ⩏ᐃ࡜ࠖ᥼ᨭⓗ⚄⢭
ヰⓎ࡜౛యලࡢࠖ㆑ㄆຊ⬟࡜ຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕ 8 ⾲
 ᛕᴫ఩ୗ ౛యලࡢヰⓎ
ࡋὶ஺࡜᪉ࡢᅜ࡞ࢇࢁ࠸ࡢࡑࠊࡎࡽࢃᣊ࠿࡜ேᮏ᪥ࠊ࡛ࢇ࡞ⓗ஺♫࠺ࡇࡗࡅ㸸ࢇࡉ C࣭
ࠊࡶ࡜࠿࡜ࡕࡔ཭ࡢᏊࡢࡑࠊࡶ࡟እ௨Ꮚࡢ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡢࡑࠊ࡛ࢇࡿ࡚ࡗᛮࠊ࡜࠶࡞࠸ࡓ
 ࠋ͐ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿࡳ࡚ࡋヰ࡟ⓗᴟ✚
 ᛶ஺♫ࡢேᮏ
࠺࠸࡚ࡗࡿࡀୖࡾ┒ࡀヰࠊ࡛ࠊ࡚ࢀࡃ࡚ࡋฟࢆ㢟ヰࠊࢡࢵࣆࢺࡀᏊࡢࡑ࠶ࡲ㸸ࢇࡉ E࣭
 ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔࡌឤ
 ࡋࡲࡽ⭾ࡢヰ఍
ࡌࢇࡓࡗ࡞ࡃᡭୖ࠺ࡇࡗࡅࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ᪉௙ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ே㸸ࢇࡉ E࣭
 ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡷ
ຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
 ୖ ྥࡢ⯡඲
ㄒⱥࢆࢀࡑ࡟㏫ࠊ࡛ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶࡚ࡗἲ᪉⌧⾲ࡢ≉⊂ᮏ᪥ࡾࡥࡗࡸ㸸ࢇࡉ E࣭
ࢃࡀᡭ┦ࠊ࠺ࡢ࠶ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔヰ఍ࡢㄒᮏ᪥࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࠶ࡲࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗࡿ࠼᥮ࡁ⨨࡟
࡚ࡋ⌧⾲࠺࡝ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࢀ࠿⪺࡚ࡗ࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࡚ࡗࢀࡑࠊ࠼ࠊ࠿࡜ࡾࡓࡋ㢦࠸࡞ࡽ࠿
ࡸࡶ࡚ࡗ࠸࡚ࡗࡽ࠿ࡔពᚓㄒⱥ࡜ࡗࡻࡕࠊ࠺ࡢ࠶࠶ࡲࡾࡥࡗࡸࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡢ࠸࠸
ࡲ࠼⪃ࡾࡥࡗࡸࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࠸࠸ࡤ࠼࠸࠺࡝ࠊ࡛ࡢ࡞࠺࡯࠸ࡋஈຊㄒⱥࡾࡥࡗ
 ࠋࡡࡓࡋ
㊊୙ຊ⬟ㄒゝࡢഃ⏕Ꮫ␃
 ㆑ㄆ
 
ヰⓎ࡜౛యලࡢ࣮ࠖࣛࢭࣥ࢘࢝ࡢ࡚ࡋ࡜ᙺࡁ⪺ࠕ 9 ⾲
 ᛕᴫ఩ୗ ౛యලࡢヰⓎ
ࡓࡾ࡞࡟ேࡿࡅ࠸࡚ࡗࡸࢆࠊ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟㝈኱᭱ࡀศ⮬ࡿࡁ࡛࡟ேࠊ࠿ఱ㸸ࢇࡉ A࣭
 ࠋࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗࡸࠊ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠸
࡛࡜ࡗࡻࡕࡽ࠿ࡔࠊ࡚ࡗᛮ࡜ࡔᏳ୙ࠊ࠸ࡈࡍࡽࡓ࠸࡚ࡋ࠿࡜Ꮫ␃ࡾࡥࡗࡸ㸸ࢇࡉ D࣭
 ࠋ࡚ࡗᛮ࡜࠶࡞࠸ࡓࡆ࠶࡚ࡅຓࡶ
 ᮃᕼ᥼ᨭࡢ⚾↓
 ࣮ ࢨ࢖ࣂࢻ࢔ࡢಀ㛵↓⡠ᅜ ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡟࠺ࡼࡌྠࠊ࡟࠺ࡼ࠺ゝ࡟ࡕࡔ཭ࡢேᮏ᪥㸧ࡤࢀ࠶ࡀࡳᝎ㸦㸸ࢇࡉB࣭
࡚ࡗࠖ㸽࠺࡝ࡣά⏕ࡢᮏ᪥ࠕ࡜ࡗ࠼ࠊ࠿࡜ࠖ㸽࠺࡝ᰯᏛࠕࡃ࠿࡟࡜ࠊ࠶ࡲ㸸ࢇࡉ E࣭
ࡗࡎࢆࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡞࠿ࡿࡃ࡚ࡗࡺ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ࡛ࠊ࡚࠸⪺ࢆࡢ࠺࠸
 ࠋࡓࡋࡲ࡚ࡋࠊ࡜
 ࡘᚅࢆࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ
ࡣ࡜࡞࠺ࢁࡔࢇࡿ࠶ࡣឤᚰᏳ࠺࠸࡚ࡗࡿ࠸ࡀே࠺࠸࠺ࡑ࠶ࡲࠊ࠿ࢇ࡞ࡶ࡛㸸ࢇࡉ D࣭
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
 ᅾᏑࡢ࡚ࡋ࡜ࡾసឤᚰᏳ
ࡗ࠶ࡀࣉࣥࣛࢫᅇ1 ㄒᮏ᪥ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࡝ࢇ࡜࡯࠶ࡲࠋ͐ࡤ࠼࡜ࡓ㸸ࢇࡉA࣭
࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞࡚ࢀႅࡣศ⮬ࠊ࡟ࡢࡿࢀ࡭ࡷࡋࡷࡕࡗࡵࠋศከࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ᫬ࡓ
ࡷࡋࡶ࡚ぢࡽ࠿ேᮏ᪥࠺ࡶࠋ࡛ࡌឤ࡚ࡗࡿ࡚ࡆࡻࡋ 㸧␎୰㸦ࠋ࡛࠿ࡗ࡝ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ
ࠋ࡛ࡌឤ࠸㍍࡞࠸ࡓࡳࠖ ࠺ࡑࠊ࠶ࠕࠊࡽࡓࡗゝࢆ࡜ࡇ࡞࠸ࡓࡳኵ୔኱ࠊࡽ࠿ࢇࡡࢇ࡚ࡗ࡭
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࡚࠸⥆ࡣ࡟࡞ࢇࡑࠊࡶ࡛
 ⯙㰘ຊ⬟ㄒᮏ᪥
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9㸧Ẽ㍍ࡉ 
ࡇࡢᴫᛕࡣࢳ࣮ࣗࢱ࣮࡜␃Ꮫ⏕࡜ࡢ㛵ಀᙧᡂ࣭⥔ᣢࢆ㔜ࡃཷࡅྲྀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠾
஫࠸࡟㈇ᢸࡢ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ලయ౛࠿ࡽᙧᡂࡋࡓ㸦⾲ 10ཧ↷㸧ࠋࡲࡎࡣẼ
㍍࡞ືᶵ࠿ࡽே㛫㛵ಀࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿࠕ㍍࠸཭ேసࡾࠖ࠿ࡽጞࡲࡾࠊ␗ᩥ໬
᥋ゐ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ㔜Ⲵ࡟࡞ࡽ࡞࠸㛵ಀࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿࠕ⫪ࡦࡌᙇࡽ࡞࠸
஺ὶࠖ࡬࡜⛣⾜ࡍࡿࠋࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࡢ❧ሙ࠿ࡽ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊᙜึࡣࠕᨭ᥼ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ
ࢆᙉㄪࡋ࡞࠸ᡭἲࡶ୍⪃ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࡇࡢᴫᛕ
ࡢᐃ⩏ࢆࠕᚰ⌮ⓗ㈇Ⲵࡢ㍍࠸ே㛫㛵ಀࡢᙧᡂ࣭⥔ᣢࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 10 ࠕẼ㍍ࡉࠖࡢලయ౛࡜Ⓨヰ
Ⓨヰࡢලయ౛ ୗ఩ᴫᛕ 
࣭Aࡉࢇ㸸ᬑ㏻࡟ືᶵࡣ㍍࠸ឤࡌ࡛ࠊ๭࡜཭ࡔࡕ࡛ࡁࡓࡽ࠸࠸࡞࠶ࡗ࡚ឤࡌ࡛ࠋ ㍍࠸཭ேసࡾ 
࣭Cࡉࢇ㸸ࡑࡢࠊᨭ᥼ࡋ࡚ࡿẼศࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࠊ஺ὶࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀ඲࡚ᴦࡋ࠸͐ࠋ ⫪ࡦࡌᙇࡽ࡞࠸஺ὶ 
10㸧ඹឤᛶ 
ࡇࡢᴫᛕࡣ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊ┦ᡭ࡜ࡢඹ㏻㡯┠ࢆ᥈ࢁ࠺
࡜ࡍࡿලయ౛࠿ࡽᙧᡂࡋࡓࠋ␃Ꮫ⏕࡜஺ὶࡍࡿ࡟㝿ࡋࠊ᭱ప㝈⮬ศࡀಖᣢࡋ࡚࠾ࡃ࡭
ࡁ⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࡀㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀⓎゝ࠿ࡽఛ࠼ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ
ᴫᛕࢆࠕಙ㢗㛵ಀࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࠊ஫࠸ࡀ▱ࡾྜ࠾࠺࡜ࡍࡿẼᣢࡕࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋ 
 
11㸧᪥ᮏேࡢே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾࡢ௰௓ᙺ 
 ࡇࡢᴫᛕࡣࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࢆ௓ࡋ࡚ࠊ௚ࡢ᪥ᮏேᏛ⏕ࡢ௰㛫ࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿල
య౛࠿ࡽᢳฟࡉࢀࡓ㸦⾲ 11 ཧ↷㸧ࠋࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏேࡢ཭ேࡀቑ࠼ࡿࡢࡣ
᪥ᮏㄒࡢᏛ⩦࡟ࡶ୍ຓ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀⓎゝ࠿ࡽほᐹࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ
ᴫᛕࢆࠕ᪂ࡓ࡞᪥ᮏே࡜ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࡢᨭ᥼ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋ 
⾲ 11 ࠕ᪥ᮏேࡢே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾࡢ௰௓ᙺࠖࡢලయ౛࡜Ⓨヰ
Ⓨヰࡢලయ౛ 
࣭Aࡉࢇ㸸࠶࠶͐ࠋࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡲ࠶⚾ࡢ཭ࡔࡕࢆࠊࡲ࠶ࡅࡗࡇ࠺⤂௓ࡋ࡚ࠊࡑࡢ୰࡛ࠊ࣍ࣥࢺࡢ᪥ᮏㄒࡀࢃ࠿ࡿࡌ
ࡷ࡞࠸࡛ࡍ࠿ࠋ 
࣭Aࡉࢇ㸸⤯ᑐ᭱ึ࡟ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࡀ࡞ࡿ࠿ࡽࠊࡇࡇࢆ㍈࡟཭ࡔࡕࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡃேࡶ࠸ࡿࡋࠋ 
 
12㸧᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢ▱㆑ḧồ 
 ࡇࡢᴫᛕࡣࢳ࣮ࣗࢱ࣮άືࢆ㏻ࡋࠊ⮬㌟ࡀ᪥ᮏࡸ᪥ᮏᩥ໬࡬ࡢ▱ⓗḧồࢆᙉࡵ࡚࠸
ࡃලయ౛࠿ࡽᢳฟࡉࢀࡓ㸦⾲ 12ཧ↷㸧ࠋࢳ࣮ࣗࢱ࣮ഃࡣᙜึ࠿ࡽࡑࢀࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ␃Ꮫ⏕࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࠿ࡽࠕ௦⾲ᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏேࠖ࡜ࡋ࡚ぢࡽࢀ
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ᮏ᪥ࡢ㌟⮬ࠕࡶ࡟࠺ࡼ࠼ఏ࡚࠸ࡘ࡟⯡඲ᮏ᪥ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍぬ⮬ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ㠃┤࡟ᐇ⌧࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀࢀࡑ࡟࠺ࡼ࠺ᛮࠊࡽ࠿ࠖ ㆑ㄆ㊊୙㆑▱໬ᩥ
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆࠖ ồḧࡢ㣴ᩍ⯡୍ࠕࡸᮏ᪥ࠊ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡗྜࡁ௜࡟➼ᑐ࡜⏕Ꮫ␃
ࡿ࠼ఏࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟⬟ྍࢆὶ஺࠸῝ࡾࡼ࡜⏕Ꮫ␃ࠕࢆᛕᴫࡢࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡽࢀࡇ
 ࠋࡓࡋ⩏ᐃ࡜ࠖࡕᣢẼࡿࡵồࢆ㆑▱ࡢ㣴ᩍ໬ᩥᮏ᪥࣭ᮏ᪥ࡁ࡭
 
 ⣴ᶍ㞳㊥ࡢಀ㛵㛫ே㸧31
࠸࡚ࡋ⣴᥈ࠊ࠿ࡁ࡭ࡃ࠸࡚࠸⠏ࢆಀ㛵࡞࠺ࡼࡢ࡝࡜⏕Ꮫ␃ࡀ࣮ࢱ࣮ࣗࢳࡣᛕᴫࡢࡇ 
ࡀ⪅୧ࡣࡃࡋࡶࠊࢁࡇ࠸࡞ࡶ㛫࡚ࡗ఍ࡀ⪅୧ࠋ㸧↷ཧ31 ⾲㸦ࡓࢀࡉฟᢳࡽ࠿౛యලࡿ
㐵Ẽ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀᔂ࡟㏫࡚ࡗධ࡟ࡳ῝ࡀಀ㛵㛫ேࡢ࠸஫ࠊࡶࡽ࠿࡚ࡋࡃࡽࡤࡋ࡚ࡗ఍
㧗࡟᪤ࡀࣝ࢟ࢫ఍♫ࡸ᪉ࡋࡈ㐣ࡢ࡛ᰯᏛ࡟࡛ࡍࠊ࡟≉ࠋࡿ࠼ఛࡽ࠿ヰⓎࡀⅬࡿ࠸࡚ࡗ
ࡢಀ㛵㛫ே࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࢀࡽ㝈ࡶ᥼ᨭࡢഃ࣮ࢱ࣮ࣗࢳࠊྜሙࡓࡗ࡞࡟࢔࣌࡜⏕Ꮫ␃࠸
Ꮫ␃࡜࣮ࢱ࣮ࣗࢳࠕࢆᛕᴫࡢࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡡ࠿ࡾ ࠿ࡃ࠸࡚ࡵワࢆ㞳㊥
 ࠋࡿࡍ⩏ᐃ࡜ࠖ㝵ẁࡿࡍ⣴ᶍࢆ᪉ࡾ࠶ࡢಀ㛵㛫ேࡢ⏕
 ヰⓎ࡜౛యලࡢࠖồḧ㆑▱ࡢ࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥ࠕ 21 ⾲
 ᛕᴫ఩ୗ ౛యලࡢヰⓎ
ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗࡲỴࡀ㛫ᮇࡢࡑࠊᑐ⤯࡚ࡗ㛫ᮇࡿ࠸࡚ࡋᏛ␃ࡢࡑࠊࡾࡥࡗࡸ㸸ࢇࡉ A࣭
ࡢࡑࠊࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟ேࡓࡗ఍ฟ࡛ࡇࡑࠊ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌ࡜ࡇࡃ⥆⏕୍ࠊ࡛
ࡸே࠸࠸࠸ࡈࡍࠊ࠿ఱ࡛ࡇࡑࡽ࠿ࡔࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿࡍࡾࡓࡗࢃኚࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢᅜ
 ࠋ࡚ࡗᛮࠊ࡚ࡗ࠶࡞࠸ࡓࡾ࡞࡟ே࡞ࢇࡇࡶ⚾ࠊࡽ࠿ࡓࡗ
 ேᮏ᪥ࡢᛶ⾲௦
࠸࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡢᮏ᪥㸧ࡀศ⮬㸦࠸ࡈࡍࠊࡀࡢ࠺ᛮ࡚ࡋ᥋࡜ேᅜእ࠿ఱ͐㸸ࢇࡉ B࣭
 ࠋ࡚࡚ࡗᛮࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗ࡞
ㄆ㊊୙㆑▱໬ᩥᮏ᪥ࡢ㌟⮬
 ㆑
࠸࡞࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡁ࡭ࡿ▱࡟ࡲࡓࠊࡶ࡚ࡁ࡛ࡀࡢࡿࡍࡾࡓࡗ࡭ࡷࡋࡢࡑ͐㸸ࢇࡉ B࣭
 ࠋࡡࡍ࡛ࡌឤ࠺࠸࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡣヰ࠸῝ࠊ࡜
 ồḧࡢ㣴ᩍ⯡୍
ヰⓎ࡜౛యලࡢࠖ⣴ᶍ㞳㊥ࡢಀ㛵㛫ேࠕ 31 ⾲
 ౛యලࡢヰⓎ
࠿ࢃࡀឤ㞳㊥ࠊ͐ಖࢆឤ㞳㊥࠺࠸࠺࡝ࡕ࠸ࡲ࠸ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔࡌឤ࡚ࡗ࡚ࢀࡉ⾲Ⓨ࢔࣌ࠊ࡛఍ぶ᠓ࡾ࡞ࡁ࠸㸸ࢇࡉB࣭
࠺࡝ࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗឤ㞳㊥ࠊ㞳㊥࠺࠸࠺࡝ࡽ࠿ᡤሙࡓ࡚ࡋເᛂࠊ࡛ࠊ࠿ࡢ࡞㏻ᬑࡀࡢࡿࡍࠊ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࠊ࡚ࡃ࡞ࡽ
 ࠋ͐࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡕ࠸ࡲ࠸ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࢆቃ⎔࠺࠸
 ࠋࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࠶࡞࠿࠸࡞ࡶࡃࡓࢀࡉ΅ᖸ㸧ࡣ⏕Ꮫ␃㸦࡟࡞ࢇࡑ࡟㏫ࠋ࠸ࡣ㸸ࢇࡉD࣭
Ꮫࠕࡢ࠸ࡽࡄ࡜ࡗࡻࡕ࠶ࡲ࠿ఱࠊ࠿࡜ࡾࡓࡋฟ㢟࠾࠿ఱࠊࡽ࠿࠺࡯ࡢ൅ࡾࡥࡗࡸࠊ࡜ࡿࡳ࡚ぢ࡛ࢀࡑᖺ௒㸸ࢇࡉE࣭
࡞ࡏࡔࡁ⪺ࡣ࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡿࢃ㛵ࡢࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉࠊ࠿ఱ࡞ࢇࡑࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡅ⪺ࡽࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢ࠸ࡽࡄࠖ㸽࠺࡝ᰯ
 ࠋ࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡞࠸
 
 ㆑ㄆࡢࣉ࣮ࣝࢢู㸧41
ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡸ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢᅜྠࡀ⏕Ꮫ␃ࡣᛕᴫࡢࡇ 
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࣑ࣗࢥࡿ࡞␗ࡣ࡜ேᮏ᪥ࡕࡓศ⮬ࠊྜሙࡿ࠸࡟ෆ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡀ⏕Ꮫ␃ࡢ࣮ࢼࢺ࣮ࣃ
⾜ᐇ࡛ෆᰯࡀ⏕Ꮫ␃ࠋ㸧↷ཧ 41 ⾲㸦ࡓࡋฟᢳࡽ࠿౛యල࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡏ㆑ㄆࢆ࢕ࢸࢽ
࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥᅜྠࠕ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ኈྠேᅜྠ࡟୺ࡣ࡚ࡗࡼ࡟⏕Ꮫ␃ࠊࡣὶ஺ࡿ࠸࡚ࡋ
㐪ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠕ࠺࠸࡜ࡿ࡞␗ࡣ࡜ᅋ㞟ேᮏ᪥ࡣࢀࡑ࡟ࠎᚎࠋࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ㆑ㄆࡢ
ࢀูࣉ࣮ࣝࢢࠕ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽ㝈ࡀ఍ᶵ࠺఍ࡣ࡟እ௨㛫᫬ࡓࡗࡲỴࠊࡾ࡞࡜ࠖ㆑ㄆࡢ࠸
ᒱศࡀ⏕Ꮫ␃࡜࣮ࢱ࣮ࣗࢳࠕࢆᛕᴫࡢࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ⮳࡜࡬ࠖ㆑ㄆࡢ
 ࠋࡿࡍ⩏ᐃ࡜ࠖ㆑ㄆࡢᡂᙧ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿࡍ
 
ヰⓎ࡜౛యලࡢࠖ㆑ㄆࡢࣉ࣮ࣝࢢูࠕ 41 ⾲
 ᛕᴫ఩ୗ ౛యලࡢヰⓎ
ࡋࡾࡓࡗ࡞ࡃⰋ௰࡛ኈྠேᅜ୰ࡾࡓࡗ࡞ࡃⰋ௰࡛ኈྠேᅜ㡑ࡀ࡞ࢇࡳࡢࡑ㸸ࢇࡉ C࣭
 ࠋ࡚͐ࡗ࠶ࡀศ㒊ࡿ࡚ࡋࠊࢆࡢ࠺࠸࡚ࡗ᥮஺ሗ᝟࡛ࡕࡗࡑࠊ࡛ࡢࡿ࡚
 ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶࡚ࡗ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ࡿ࡚ࡗࡲᅛ࡛ኈྠேᅜྠ࠿ఱ㸸⚾࣭
 ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶㸸ࢇࡉD
 ㆑ㄆࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥᅜྠ
⏕ᏛࡢᏛ㛵ࡢேᮏ᪥ࡣ⚾ࠊ࡛⏕Ꮫ␃ࡣ⏕Ꮫ␃ᵓ⤖ࠊࡣ๓ࡿࢃ㛵ึ᭱ࠊ࠶ࡲ㸸ࢇࡉ B࣭
ࢼࢺ࣮ࣃㄒᮏ᪥ࡾࡲࢇ࠶ࠊ࡟㝿ᐇࠊ࡛ࠊ࡚࠸࡚࠼⪃ࢆࡾࡓࡔ࡬ᵓ⤖ࠊ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡚ࡗ
ࡇࡗࡅࡶࡁ࡜ࡪ㐟ࠊࡋࡍࡲࡌឤ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡶࡽᙼ࡚ࡗ఍ᶵࡿࢃ㛵ࠊ࡜እ௨࣮
 ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡣቨ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࢇࡓ࠸࡛ࢇ㐟࡛ᚿྠ⏕␃࠺
 ㆑ㄆ࠸㐪ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
ࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡚ࡗࡿࢃ㛵࡜ேᮏ᪥࡚ࡗࡸ࠺ࡑࠊࡶ࡟㌟⮬⏕Ꮫ␃ࠊ࡟⏕Ꮫ␃㸸ࢇࡉ B࣭
1 ࡀ⚾ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࢀ࠿ศࡾࡥࡗࡸࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢࡿ࠶ࠊ࠿ࡢ࠸࡞
 ࠋ࡚ࡃ࡞ࡽ࡞ࡣ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡚ࡗ࡛࡞ࢇࡳࠊࡶᏊࡓ࡚࠸࡟ࡾ࿘࡟᫬ࡢ⏕ᅇ
 ㆑ㄆࡢࢀูࣉ࣮ࣝࢢ
 
 ࠸ᝨᡞࡢ᥼ᨭ㸧51
▱⇍ࢆ࣮ࢪࢸࣛࢺࢫࡸሗ᝟ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜せᚲ࡛እෆᰯᏛ࡟࡛ࡍࡀ⏕Ꮫ␃ࡣᛕᴫࡢࡇ 
ᛶせᚲࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࣮ࣗࢳࡢ㌟⮬ࠊࡾࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡀ᪉௙ࡢ᥼ᨭࠊྜሙࡿ࠸࡚ࡋ
ࡘ୍ࡢ஦௙ࡢ࣮ࢱ࣮ࣗࢳࢆ㐩ఏሗ᝟ࠋ㸧↷ཧ 51 ⾲㸦ࡓࡋฟᢳࡽ࠿౛యලࡿ࠸࡚࠺ၥࢆ
㔞ሗ᝟ࡢࡑࡶ࡚ࡋࢆࡾྲྀࡾࡸࢆሗ᝟ࡢෆᰯᏛ࡜⏕Ꮫ␃ࠊࡣ࣮ࢱ࣮ࣗࢳࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡜
ࠋ㸧ࠖ ែ≧࿴㣬㆑▱ࡢά⏕ᰯᏛࠕ㸦ࡃ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ែ≧࿴㣬࡟࡛ࡍ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ␃ࡀ
ࡿ࠶ࡀ⏕Ꮫ␃ࡶ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ౪ᥦࢆሗ᝟࡞ࠎᵝࡶ࡛እᰯᏛࠊࡓࡲ
࠺ࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡌឤࢆࠖ࠸ᝨᡞ࡟ࡉ㧗ࡢࣝ࢟ࢫⓗ఍♫ࠕࠊྜሙࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ㆑▱ࡢᗘ⛬
࡞࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡵጞࡽ࠿ࡇ࡝ࢆࡅ࠿ࡗࡁࡢヰࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࠖ᥼ᨭࠕࠊ࡜ࡿ࡞
㌟⮬࡚ࡵᨵࡣഃ࣮ࢱ࣮ࣗࢳ࡛ࡇࡑࠋࡿ࡞࡟ែ≧ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ᪉௙ࡢ᥼ᨭࠕ࠺࠸࡜࠸
࠿࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋ㸧ࠖ ࠺ၥᛶせᚲࡢศ⮬ࠕ㸦ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡃᢪࢆၥ␲ࡸࡸ࡟᪉ࡾ࠶ࡢᚋ௒ࡢ
ᛶせᚲࡢ㌟⮬ࠊࡃᢪ࡟㝿ࡿ࠸࡚ࡋ᭷ศ༑ࡶ࡜ࣝ࢟ࢫ࣭ሗ᝟ࡀഃ⏕Ꮫ␃ࠕࢆᛕᴫࡢࡇࡽ
 ࠋࡓࡋ࡜ࠖ⪃෌ࡢ
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ヰⓎ࡜౛యලࡢࠖ࠸ᝨᡞࡢ᥼ᨭࠕ 51 ⾲
 ᛕᴫ఩ୗ ౛యලࡢヰⓎ
࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡟௚㸧࡚࠸ࡘ࡟ᰯᏛ㸦ࠊ࠿ఱ  㸸͐ࢇࡉB࣭
 ࠋ͐
 ែ≧࿴㣬㆑▱ࡢά⏕ᰯᏛ
࠺ࡑࡉ࡞ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᅔ࡟࡞ࢇࡑࢺࣥ࣍ࠊࡋࡿ࡛ࢇᰁ㥆㸧࡟ά⏕ᮏ᪥㸦㸸ࢇࡉD࣭
ࡸࢇࡿ࠸࡛ࢇᰁ㥆࡟࡞ࢇࡑࡽ࠿ࡔࠊ࡚࡚ࡋά⏕࠸ࡈࡍࡾࡼࡕࡓ⚾࠿ఱࠊ࡛ά⏕⚾ࠊ࡛
 ࠋ࡚ࡗᛮ࡜
 ࠸ᝨᡞ࡟ࡉ㧗ࡢࣝ࢟ࢫⓗ఍♫
ࡽࡓࡋࡅຓᡭࡽ࠿ࡇ࡝ࠊ࡛ࢇ࡞Ꮚࡿ࡚ࡗ࠿ࢃ㒊඲ࡶ᪉௙ࡢ㘓Ⓩேᅜእࡢࡑ㸸ࢇࡉE࣭
࡚ࡗ࠸࡚ࡅࡘᡭ࠺࡝࡟ࢺࣥ࣍ࠊ࠶ࡲࠊ ࡛ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࠊ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸࠸
 ࠋ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠸࠸
 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ᪉௙ࡢ᥼ᨭ
ศ⮬࡚࠼࠶ࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡋ♧ᥦࡽ࠿ࡕࡗࡇࢆ㸧࡝࡞㘓Ⓩேᅜእ㸦ࡇࡑ㸸ࢇࡉC࣭
 ࠋ࡜࡞࠿ࡢ࠸࡞࡚ࡋせᚲࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔࡌឤ࡞࠸ࡓࡳࡿࡅ⾜ࠊ࡛
 ࠺ၥᛶせᚲࡢศ⮬
 
 ᮃ㢪ࡢ఍ᶵゐ᥋㸧61
ࠊࡿ࡜ࢆࢺࢡࢱࣥࢥࡽ࠿㌟⮬ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᾘゎࢆࠖ ࠸ᝨᡞࡢ᥼ᨭࠕࡢグୖࡣᛕᴫࡢࡇ 
࠿౛యලࡢࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋᐃタࢆ఍ᶵ࠺఍ࡀ࠸஫ࡽ࠿࣒ࢸࢫࢩࡢᰯᏛࡣࡓࡲ
࡙㏆ࡶ࡛ࡋᑡࢆಀ㛵㛫ே࠸ࡋࡑࡼࡑࡼࡢึᙜࠋ㸧↷ཧ61 ⾲㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉฟᢳࡽ
࡜ࡇ࠸࡞࠼఍࡛ᴗᤵ࡟࠸஫ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆࠖồᕼࡢ㛫᫬࠺఍ࠕࡽ⮬ࠊࡃ࡭ࡿࡅ
㛵ࠕࡿࡵồ࡟ഃᰯᏛࢆࡢࡶ࡞ⓗ஦⾜ࡸ࡜ࡇࡿࡵồ࡟ᗘไࢆᐃタ㛫᫬࠺఍ࠊࡵࡓ࠸ከࡀ
᤬ࡽ⮬ࢆ㛫᫬࠺఍ࠕࠊࢆᛕᴫࡢࡇࡽ࠿࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆࠖồᕼࡢᶵዎࡢ໬῝ಀ
໬ዲⰋࢆಀ㛵㛫ேࡢ⏕Ꮫ␃࡜࣮ࢱ࣮ࣗࢳࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍồせ࡟ഃᰯᏛࡣࡓࡲࠊࡋฟ
 ࠋࡓࡋ⩏ᐃ࡜ࠖࡕᣢẼ࠸ࡓࡋ
 
ヰⓎ࡜౛యලࡢࠖᮃ㢪ࡢ఍ᶵゐ᥋ࠕ 61 ⾲
 ᛕᴫ఩ୗ ౛యලࡢヰⓎ
࡜ࡗࡶࢆ㛫ᮇ࠺఍࡜ࡗࡶࠊ࠿ࡍ࡛ࢇ࠺࠸࡚ࡗண⊰ࡢ㛫᫬ࠊ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ㸸ࢇࡉA࣭
ࡗࡶࠊࡽࡓࢀࡃ࡚ࡗసࢆ㛫ᮇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࡞࠸ࡓࡳ࠺ྜ࠼ᩍᴗᤵࠊ࠺ࡢ࠶ࠊ࡚ࡵ᪩
 ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡓࡗ࠿ࡍࡸ࠸఍࡜
ᛮ࡜ࡔせᚲ࡚ࡗ㛫᫬ࡿࡍ᥋࠸஫࠾ࠋ࠼ࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡚ఱࡋᑡ࠺ࡶࠋ࠿ࡗࡑ㸸⚾࣭
 ࠋ㸧ࡃ㢔ࢇࡉA㸦ࠋ࠿ࡍࡲ࠸
 ồᕼࡢ㛫᫬࠺఍
࡝ࡅࡍ࡛࠸࠸ࡶ࡛ఱࠊ࡛⏕Ꮫ␃࡜࣮ࢼࢺ࣮ࣃࣝࢼࣙࢩࢼ࣮ࢱࣥ࢖ࡣ᪥௒㸸ࢇࡉB࣭
ࡇ࡝ḟ࠶ࡲࠊࡽࡓฟ࠺ࡇᅇ㸯ࡔࡓࠋ࡜࡞࠿࠸࠸ࡽࡓࡗ࠶ࡀ఍ᶵࡿࡅ࠿ฟ࡟ศ༑ࠊࡶ
ࡗ࠸ࡃ࡟࠸࠸ࡶࡽ࠿ࡕࡗࡇ࠿࡞࠿࡞ࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸ࡍࡸ࠸ゝ࠿࡜࠺ࡇ⾜࡬
ࢇࡿ࡚ࡌឤࡶ࠺ࡇྥࡣࢀࡑࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠺࠾ゝ࡚ࡗࡸ࠺࡝ࠊ࠿࠺࠸࡚
 ࠋ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌ
࡞࠺ࡼࡿࢀࡏ᥋࡜⏕Ꮫ࡜ࡗࡶࠊ࡛ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳ࣮࣡࢔࣮ࣄ࣮ࢥ࡟ⓗయ඲㸸ࢇࡉE࣭
 ࠋ࡚ࡗ࡞࠿࠸࠸ࡶ࡚ࡗస࡛ഃᏛ኱ࢆ఍ᶵ
 ồᕼࡢᶵዎࡢ໬῝ಀ㛵
 
 ᐹ⪃㸬5
ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㆑ㄆࡢࡑࠊ࡜ື⾜᥼ᨭࡢ࡬⏕Ꮫ␃ࡿࡼ࡟࣮ࢱ࣮ࣗࢳேᮏ᪥ 
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ࡋ࡜ᯝ⤖ࠋࡓࡋᯒศࢆࢱ࣮ࢹࡢ࣮ࢱ࣮ࣗࢳேᮏ᪥ࡿࡍᒓᡤ࡟Ꮫ኱ A ࡚࠸⏝ࢆ ATG-M
ࡢ࣮ࢱ࣮ࣗࢳேᮏ᪥ࠊ࡜ࡿࡍᐹ⪃ࢆ㐃㛵ࡢኈྠᛕᴫࡢࡇࠋࡓࢀࡉᡂ⏕ࡀᛕᴫࡢ61ࠊ࡚
 ࠋࡿࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࡣ㆑ㄆࠊ࡜ື⾜᥼ᨭ
ࡇ࡜ࡍಁࢆ⠏ᵓࡢಀ㛵㛫ே࠸῝ࡾࡼࠊࡋ໬㉁ᆒ᪦୍ࢆ࠸㐪ࡢ࡝࡞ᖺᏛࡸ㱋ᖺࡣࡎࡲ 
ࡾࡃ࡙ಀ㛵㛫ே࡞ࡓ᪂ࠊࡶ㌟⮬ഃ࣮ࢱ࣮ࣗࢳࠊࡣࢀࡇࠋ㸧ձᛕᴫ㸦ࡿࡲጞࡣ᥼ᨭࡽ࠿ࢁ
Ẽࠕࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᅉ㉳࡟㆑ㄆ࠺࠸࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡵጞ࡛ࡕᣢẼ࡞㍍Ẽࢆ
ࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡍ⥆⥅ࡶࡽ࠿࡚ࡗࡲ῝ᗘ⛬ࡿ࠶ࡀὶ஺ࡢ࡜⏕Ꮫ␃ࡣ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࠖࡉ㍍
 ࠋ㸧չᛕᴫ㸦ࡿࢀ
ຍཧ࡟ࠎᚎ࡟ά⏕ᰯᏛࡀ⏕Ꮫ␃ࠊ࡚ࡋ࡜๭ᙺࡓࢀࡽ࠼୚࡟ศ⮬ࡣ⏕Ꮫேᮏ᪥ࠊࡓࡲ 
ࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࡶ᥼ᨭࡢㄒᮏ᪥ࡄ࡞ࡘࢆእෆࡢᰯᏛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡍಁ࠺ࡼࡿࡁ࡛
ࡸ᥼ᨭࡓ࠼㉺ࢆ㛫㒊Ꮫࡣ࡚ࡋᑐ࡟⏕Ꮫ␃࠸࡞ࡣ࡛ศ༑ࡀゎ⌮ࡢㄒ⏝Ꮠ₎࡞ⓗ㛛ᑓࠊࡓ
࠸࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡶ࣮ࢱ࣮ࣗࢳேᮏ᪥࡞࠺ࡼࡢE ࡿ࠸࡚ࡏࡉ㐩Ⓨࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ
ព࡜࠸ࡓࡾࢃ㛵࡟᥋ᐦࡾࡼ࡜఍♫ᮏ᪥ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᰯᏛࡣ⏕Ꮫ␃ࠊ࡚ࡗࡼ࡟᥼ᨭࡓࡗ
 ࠋ㸧յᛕᴫ㹼ղᛕᴫ㸦ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㐍ಁ࣭㔜ᑛࡣ࣮ࢱ࣮ࣗࢳࢆ㆑ពࡢࡑࠊࡋ㆑
ࢆά⏕ᰯᏛࡓࡋᐇ඘ࡾࡼࡀ⏕Ꮫ␃ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆὶ஺໬ᩥ␗ࡸ᥼ᨭࡣ࣮ࢱ࣮ࣗࢳ࡟ࡽࡉ 
ࣝ࢟ࢫ࡟ࡓ᪂ࠊࡋࢢࣥࣜࢱࢽࣔࢆ࠿ࡿ࠶࡛せᚲࡀຊ⬟࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟㌟⮬ࠊ࡟ࡵࡓࡿ㏦
ࢽ࣑ࣗࢥ࠸῝ࡾࡼࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᣢ⥔≧⌧ࠋࡿࢀࡽぢࡀྥഴ࠺࠸࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋᚓ⋓࡚ࡋ࡜
࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡟༢ࠊࡓࡲࠋࡿࡍᅾᏑ࡟ഃ࣮ࢱ࣮ࣗࢳࡀ㆑ព࠺࠸࡜࠺ࢁᅗࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣ
๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࣛࢭࣥ࢘࢝ࡣ࡚࠸࠾࡟㠃ሙࡿ࠶ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜࠺ࢁᅗࢆࣥࣙࢩ
ࡀ࠸஫ࡣࡎࡲࠊ࡟ࡢࡿࡍ࠺඲ࢆ๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࣮ࣗࢳࡾࡼࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍぬ⮬ࢆ
ࢆά⏕Ꮫ␃ࡓࡋᐇ඘ࡾࡼ࡟ࡽࡉࠋࡍࡔࡋ㆑ㄆ࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀࡕᣢẼࡿࡍ࡜࠺࠾ྜࡾ▱
࠺ࡇࠋࡃ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆ៖㓄ࡢࡵࡓࡿࡍ኱ᣑࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢேᮏ᪥ࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛౪ᥦ
ᚲࡢࡵࡓࡢ㛗ᡂࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࣮ࣗࢳࢆ㣴ᩍ࠸࡞ࡾ㊊࡟㌟⮬ࠊࡽࡀ࡞ࡌ㏻ࢆὶ஺ࡓࡗ࠸
 ࠋ㸧ռ㹼պᛕᴫࠊո㹼նᛕᴫ㸦ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍぬ⮬࡚ࡋ࡜௳᮲せ
⬟ࡾࡼ࡟ᗘไ࣮ࢱ࣮ࣗࢳࠊࡣ࣮ࢱ࣮ࣗࢳࡓࡗࢃᦠ࡟ᰝㄪᅇ௒ࠊࡽ࠿࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
㛗ᡂᕫ⮬ࡾࡼࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡍ⾜ᐇࡋゎ⌮ࢆ⣙つࡢᗘไ࣮ࢱ࣮ࣗࢳࠊࡋຍཧ࡟ⓗື
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑᣦ┠ࢆ
ࡋグ㖭ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡶ࣮ࢱ࣮ࣗࢳࡿ࠼ッࢆ⸨ⴱⓗ⌮ᚰࠊ࡛᪉୍ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
࠸࡚ࡋຍཧࡃ࡞㢟ၥࡰ࡯ࡶ࡟఍♫ᮏ᪥ࠊࡃ㧗ࡀࣝ࢟ࢫ⩦Ꮫ࡟࡛ࡍࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚
Ꮫࠊ࡟୺ࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡽࡅཷぢࡶᛕᴫࡘᣢࢆ࠸ᝨᡞ࡟᪉ࡾ࠶ࡢ᥼ᨭࠊࡋᑐ࡟⏕Ꮫ␃ࡿ
ᴫࡓࢀࡉฟᢳࡽ࠿⏕Ꮫࡿ࠸࡚ࡗࢃᦠ࡟ືά࣮ࢱ࣮ࣗࢳࡢ࡜⏕Ꮫ␃ࡓࡋᏛධ࡚ࡋ࡜⏕㒊
ࠖࡿ࠸࡚ࡗࡸࡃᡭୖ࡛ᚿྠࡽᙼࠕࠊࡋᡂᙧࢆ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡛ኈྠ⏕Ꮫ␃ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ᛕ
ぢࡶἣ≧࠺࠸࡜࠸࡞ᚓ࡜ࡿࡊࡏ⣴ᶍࢆ࠿ఱࡀ๭ᙺࡢศ⮬ࠊ࡜ࡿࡍ㆑ㄆࡀ࣮ࢱ࣮ࣗࢳ࡜
ㄒᮏ᪥ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠶࡛ⓗືཷ࡟༢࡟ἣ≧ࡓࡗ࠸࠺ࡇࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽࡅཷ
 ࠋ㸧ր㹼սᛕᴫ㸦ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡵồࡣ࣮ࢱ࣮ࣗࢳࢆືά㛫໬ᩥ␗ࡿࢀࢃᦠ࡛እ௨ຓ⿵
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௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡎࡣࢳ࣮ࣗࢱ࣮ไᗘࢆ㏻ࡋ࡚␃
Ꮫ⏕࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚᐜࡋࡓ࠿࡜࠸࠺ࡼࡾヲ⣽࡞㐣⛬࡟ὀ┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪥ᮏேࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀཱྀ࡟ࡋ࡚࠸ࡓ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ
సࡾୖࡆࡓ⣲ᆅࡢ᥈ồࡸࡑࡢᙧᡂ㐣⛬ࡶ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋୖグࡢࡇ࡜ࡣࠊㄪᰝ༠ຊ⪅ࢆࡉ
ࡽ࡟ເࡾࠊ㏣ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ゎ᫂ࡋࡓ࠸ࠋ 
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